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NEUE INDOMALA YISCHE BORKENKAFER '(Ipidae).
I. Nachtrag.
von
H. EGGERS
(Stolberg, Harz).
In den Zoologischen Mededeelingen 1922,Deel V I I, habe ich den ersten
Abschnitt meiner Untersuchungen Ober die indomalayischen Borkenkafer ver-
offrntl(2ht. Inzwischen erhielt ich weiteres Material zur Bearbeitung aus der
Sarnml~ngder Koninkl. Zoolog.Genootschap."Natura artis magistra" zu Amster-
dam; von den Herrli. F. C. DRESCHER, Baarn ; J. B. CORPORAAL,Amsterdam;
E. JACOBSON,'Fort de Kock (Sumatra); L. KALSHOVEN vondem Institut voor
Plantenziekten in Buitenzorg. Die Kafer stammten vorwiegend aus Sumatra,
java und den Batoeinseln.
Aus diesen Sammlungenfanden sich 23neue Arten und eine neue Gattung,
die ich in dieser Arbeit zusammenfasse.Ausserdem gebe ich zahlreicheneue
Fundorte und einige Berichtigungen und Erganzungen. Ein I I. Nachtrag wird
c. 90 neue Arten von Philippinen und Nordborneo enthalten und in dem Philip-
pine journal of Science in Manila erscheinen.
Zunachst habe ich folgende Berichtigungen und Nachtrage zu dem ersten
Teil meiner Arbeit zu geben:
Unter Ozopemonregius HAGED., Ozop. papuanus m., Ozop. uniseriatus m.,
Scolytoplatypus nitidus m., Xyleborus bicornis m., Xyleborus dubius m., habe ich
neben anderen das Entom. Museum in Dahlem ,als Besitzer von Typen und
Cotypen angegeben. Das beruht auf einem Irrtum meinerseits; mir waren die
Stucke zwar von diesemMuseum.zur Bestimmung Obergeben,sie gehorenaber,
wie Direktor Dr. HORN mir inzwischen mitteilte, dem Museum in Buitenzorg.
. Zu IV. Dendrurgus. Diese Gattung ist tatsachIich gleichbedeutend mit
Thamnurgides HOPK., zu welcher der Name also als synonym zu setzen ist.
Zu 28. Thamnurgidesrhizophoraem. Der Fundort Moeara Antjol Iiegt bei
Batavia auf java. jedoch ist auch Sumatra inzwischenals Heimat nachgcwiesen
durch ein StOck in Sammlung JACOBSON aus Fort de Kock.
Zu 29. Bei Thamn. jacobsoni m., 37. Ozopemonlatus m., und Xylebotus
cinchonae VEEN muss der Fundort Afr Njuruk Dempu berichtigt werden in
Air Njuruk (Gunung Dempu) auf Sumatra; bei 75. Xyleborus tegalensism.
muss es heissen Rimbo Pengadang.
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Zu 12. Hylesinus (Phloeosinus) birmanus m. Dieser Kafer wurde nach
einem Einzelstuck aus Birma in Sammlung EICHHOFF beschrieben. Ich fand
ein zweites kleineres Stuck in der BOTTCHERschen PhiJippinenausbeute und
stell'te dabei fest, dass der Kafer ein Hylesinus ist.
Fundort dieses zweiten Stuckes ist die Insel Basilan. Lange 1.4 mm. Ich
fuge der Beschreibung noch hinzu, dass das vordere Drittel des Halsschildes
feW gehockert ist und die FItigeldecke;J vor dem Ende keinen Quere.indruck
hagen, wie das sonst in der Gattung haufig vorkommt.
Vier weitere Stiic,kevon Tenasserim (Birma) fanden sich in der alten Aus-
beute HELFERS im Prager Museum, 2 davon jetzt in meiner Sammlung. Auch
die EICHHOFFSCHE Type stammt wohl aus HELPERS Ausbeute.
Zu 42. Ozopemon diversicolor m. ist synonym zu Ozop. laevis STROHM.
Ausser von Simalur, der Nebeninsel Sumatras, Jiegt mir der Kafer in grosser
Zahl vor von der PhiJippineninsel Mindanao (Fundort Kblambugan, Sammler
BOTTCHER); 4 weitere Stucke von der Insel Negros des gleichen Archipels
(Fundort Fabrica, Sammler W. SCHULTZE),aus der Sammlung des Bureau of
Science, Manila.
Zu 55. Xyleborus resectusm. nomennovo Ich mussden Namen Xyl. abruptus
andern, da derselbe bei der gleichen Gattung bereits durch F. W. SAMPSON
vergeben ist. Mir war diese Beschreibung infolge des Krieges nicht bekannt
geworden..•
Zu 116. Xyleborus minusculus m. Diese Art ist von F. W. SAMPSONals
synonym zu seinem Xyl. recidensfestgestellt worden, also,einzuziehen.
Zu 120. Xyleboricus talauticus m. ist zu andern in talauricus; ebensoder
Fundort in Talaur- (Talaoer-) Inseln. Die falsche Schreibart beruht auf einem
Druckfehler.
Dactylipalpus transpersusCHAP.
BLANDFORD erwahnt in Ann. Mag. Nat. Hist. 1896p. 320, dass er in der
Sculptur des Absturzes und in der Grosse abweichende Stucke des cJ von den
Nicobaren besitze, ohne aber feste Unterschiede zu finden.
Auch ich besitze 1 Stiick (~) von dem Sudrande von Celebes (Bonthain),
das sich ausser durch starke Hocker am Absturze der FItigeldecken von den
ubrigen mir bekannten Stiicken durch auffallend kurze, breite Korperform
unterscheidet. Ein zweites zeigt bei gleicher Korperform jedoch nur schwache
Hocker am Absturze. Es scheint also keine deutlich unterschiedene Form zu
sein.
1m zoologischen Museum Dresden findet sich' ein ~ aus Celebescopalvon
sehr schlanker Form.
Gattung Diamerus.
~, Ich finde eine bisher in der Litteratur nicht erwahnte EigenttimJichkeit
bei dieser Gattung; das ist die Ungleichmassigkeit des ersten (Naht-)
Zwischenraumesauf den beiden FItigeldecken, hervorgerufen durch das Ueber-
,.
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greifen d-er rechten Fliigeldecke tiber die linke. Infolge dieses Uebergreifensist '
der Iinke Nahtzwischenraum wesentlich schmaler als der rechte, oft nur halb
so breit. Bei DiamerusimparCHAP. wird diese Eigenttimlichkeit noch verstarkt
durch die bekannte einseitige Bewaffnung des rechten Nahtzwischenraumes~
DiameruscurviferWALK. 6' ~.
F. WINN SAMPSON sandte mir einen durch das j,ndomalayIsehe Gelliet
weit verbreiteten Diamerusmit Nahtspitze unter diesem,Namen. Ich kenne
die Art yon Ceylon (auch Fundort der Type), den Andamanen und yon ver-
schiedenen Einzelinseln der Philippinen (Luzon, Palawan, Mindanao). Nun ist
mir ein bei den Diamerusartensonst nicht tiblicher Geschlechtsunterschied
aufgefallen. Das 6', unterschieden durch die eingedrtickte, hell behaarte Stirn,
hat ein vollkommen mattes, kohleschwarzes Halsschild mit grossen, glanz~nd
sich abhebenden Punkten. Das Halsschild des ~ ist glanzend, die Punkte sind
nicht so scharf gerandet wie beim 6'. An der Zusammengehorigkeitder beiden
Formen ist· kein Zweifel moglich, da 6' und ~ yon samtlichen FundortenO"in
Mehrzahl vorIiegen. lch habe den Kafer bisher fUr Diamerus(Acanthurus)spi-
nCpennisEICHH. gehalten und vermute Synonymie beider Namen.
128. Diamerusbatoensisn. sp.
Eine kleinere Art aus der Verwandschaft des D. granulatusm. Dunkel-
. pechbraun, yon massigen Glanz, wenig behaart.
Kopf leicht gew61bt,tiber dem Munde leicht quer eingedrtickt ; dicht und
fein punktiert, dazwischen kornelig gerunzelt.
Halsschild so lang wie breit, Seiten bis Uber die Mitte wenig verschmalert
mit deutlich ausgepragterSeitenkante,die hinterdem Vorderrande verschwindet.
Vorn verschmalert ohne Einschntirung. Oben dicht und ziemlich kraftig, hinten
grober punktiert, eine sehr fein Mittellinie angedeutet; -fein und sparlich kurz
hell behaart.
Fltigeldecken breiter und doppelt so lang als HalsschiId, seitlich in der
Mitte etwas erweitert, dann nach der Naht zu abgestumpft vorgezogen,ohne
ausgepragte Spitze. Vorsprung vor der Schulterbeule f1ach gerundet, nicht
eckig vorgezogen. Punktstreifen nicht sehr tief eingedrUckt, Punkte undeutlich
ausgepragt. Zwischenraume flach, runzeIig, unregelmassigpunktiert, und sehr
fein gekornt, fein mehrreihig hell behaart.
Lange: 3.3 - 3.5 mm.
Fundort: Batoe Inseln (Tanah Masa), Sammler KANNEGIETER, je 1 Type
im Museum "Natura artis magistra" Amsterdam und Sammlung EGGERS.
1Stuck yon Kolambugan" (Insel Mindanao, Philippinen), Sammler C. F. BAKER,
in Sammlung EGGERS,
V I I. Hylurgulusnovo gen.
Korperform walzenformig, yon massiger Grosse, Farbe schwarzbraun
Skulptur massig derb, mit kurzer, nicht ,dichter Behaarung.
,I
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Kopf punktiert, ohne Riissel.
Augen lang und gross,oberhalbdesFiihleransatzes tief ausgerandet.Fiihler-
geissel 4 gliedrig, erstes Glied kugelig, zweites konisch, so lang wie 3 und 4
zusainmen, Keule gross, oval mit zwei deutlich abgesetztenNahten und einer
undeutlichen, die ganze Keule hell behaart.
Mundteile nicht untersucht.
. Halsschild kegelformig abgestumpft, langer als breit mit angetieutetem,
aber nicht scharfen Seitenrande; punktiert, mit glatten Flecken seitlich in
der hinteren Halfte.
Schildchen deutlich.
Fliigeldecken walzenformig, vorne gerandet, aber nicht aufgebogen;
Absturz einfach abgewOlbt ; aIle Zwischenraume in ihrer ganzen Lange runzelig
gehockert und fein behaart. ,.
Vorderhiiften nahe zusammenstehend,Mittel- und Hinterhiiften getrennt.
Vorderschienen am Ende stark verbreitert und an der Aussenecke mit 4
Zahnen versehen. Mittel- und Hinterschienen mit gerader, schwa<;hbewehrter
Aussenkante.
Fussglieder sehr kurz, gleichlang, rund, zusammen kiirzer als die Kralle.
Bauch horizontal.
129. Hylurgulus sumatranus n.sp.
Schwarzbraan, glanzend mit hellen Fiihlern.
Kopf leicht gewOlbt, iiber dem Munde schwacheingedriickt, dicht punktiert,
obere Augenhalfte yon vorn sichtbar; beim ~ mit einemnach innen gerichteten
Haarkranz zwischen den Augen.
Halsschild langer als breit, aussenleicht gebogen,vor der Mitte allmahlich
ohne Einschniirung verengt; dicht punktiert, ein schmales Mittelfeld und je
ein schrag gestellter langlicher Fleck in der hinteren Halfte des Halsschildes
stark glanzend und glatt mit wenigen Punkten. Vor dem Schildchenein Biischel
heller Haare.
Fliigeldecken so breit und urn ein Viertel langer als das Halsschild, yom
letzten Drittel an abgerundet ; walzenformig, yon oben erst im letzten Viertel
steil abfallend. Punktreihen mit runden, ziemlich grossen Punkten etwas, aber
weinig deutlich vertieft. Zwischenraumebreit, runzelig, mitQuerhockern besetzt
und unregelmassigzweireihig fein und hell behaart. Am Absturz die Flache der
Zwischenraumeweniger runzelig, der breite (erste)Nahtzwischenraum tragt drei
etwas grossere Hocker, der Zweite ist ganz hockerlos, der dritte etwas erhoht.
Lange 1.5 mm.
Fundort: Siid Sumatra (Wai Lima), je 1 Type im Museum Buitenzorg
und in Sammlung EGGERS; 3 Stucke yon Tenasserim (colI. HELFER 1830) im
National Museum Prag und Sammlung EGGERS.
Cryphalus (Coccotrypes) Hagedorni m. d' ~.
Ich habe schon vor langerer Zeit festgestellt, dass der yon mir (Ent.
Blatter 1908pag.216) beschriebeneCoccotrypesHagedorniein Cryphalus ist. Eine
,.
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grossere Anzahl yon den Philippinen und· verschiedenen Sundainseln giebt
mir Anlass, die Beschreibung zu erganzen:
DunkeIbtaun, matt glanzend, dicht und, massig rang behaart, kurz oval,•
flach gewOIbt:
~: Kopf ausserst fein und dicht punktiert.
. Halsschild breiter als lang, mit geraden Hinterecken, stark gerundet, vorn
etwas verschmalert, hinter dem Vorderrand 4 feine Wockerchen: Obers~ite
flach gewOIbt, dicht und fein punktiert, mit zerstreuten, sehr feinen flachen
Hockerchen bedeckt. Basis fein gerandet.
Flligeldecken doppelt so lang und ebenso breit wie Halsschild, ilber die
ganze Flache mit feinen Punkten dicht bedeckt, aus denen sich die Punktreihen
mit flachen, etwas grosseren Punkten deutlich abheben, dicht und fein kurz
behaart, aus der Grundbehaarung heben sich reihenformig etwas langere Haare
auf den Zwischenraumen ab.
d": Auf der oberer! Stirn ist eine feine, kurze, erhabene Q!.le.rlinie.Hals-
schildvorderrand ist ill der Mitte schnauzenformig vorgezogenU1td;glattrandig
verdickt, ohne Hocker hinter demselben. Hockerchen auf der Scheibe des
Halsschildes kaum erkennbar.
Lange: 1.4- 1.7 mm.
Fundort:Java (inPilzen), Typen in SammlungFloRI, EGGERSUndHAGEDORN.
Borneo (Sarawak) und Sumatra (BaIige) im Museo Civico,.Genova. PhiIip-
pinen : Insel Luzon (Balbalan); Insel Mindanao (Dansalan, aus faulen Frlich-
ten; Momungan, Port Banga und Zamboanga); Insel Mindoro (S. Theodoro);
Insel Basilan; Sammler BOTTCHER, in Sammlung EGGERS.
130. Cryphalus pilifer n. sp.
Am nachsten verwandt mit Cr. Hagedorni m. Er unterscheidet sich durch
abgerundete Hinterecken, grossere,dichter stehende Hocker des Halsschildes,
langerc Behaarung und nur angedeutete Reihenpunkte der Flilgeldecken.
Dunkelbraun, mattglanzend, dicht und rang behaart, kurzoval, fIach ge-
wOlbt. ~: Kopf flach gewolbt, fein und dicht punktiert.
Halsschild vier breiter als lang, Hinterecken stark gerundet, Seiten ausge-
baucht und nach vorn kraftig gerundet, Vorderrand flach und breit gerundet.
Basis fein gerandet, Vorderrand kaum erkennbar fein gehockert. Oberseite flach
gewolbt, mit grossem,breiten, den Hinterrand fast erreichenden Fleck flacher,
ziemlich grosser Hocker; lang und dicht behaart. Flilgeldecken so breit und
dopp(It so lang wie Halsschild, nicht ganz paraIIelseitig und im letzten Drittel
verengt abgerundet. Ueber die ganze Flache fein und sehr cticht runzelig punk-
tiert, ohne dass die Punktreihen sich abheben; lang und dicht behaart. Schul-
terbeule vortretend. d": Stirn mit einer erhabenen, glanzenden Querlinie im
oberen Teile. Halsschild nachvorne leicht verschmaIert.
Lange 1.8 mm.
Fundort: Sumatra (Si Rambe), Sammler MODIGLIANI. Typen, je d" u. ~,
im Museo Civico, Genova, und Sammlung EGGERS.
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131. Cryphalusangustiorn. sp.
Verwandt mit Cr. Hagedorniund pililer m., aber schmaler in der Form.
Dunkelbraun, massig glanzend, einzeln 1angbehaart, lang oval.
Kopf flach gewOlbt, fein genetzt mit einzelnen tiefen Punkten, seitlich
iiber dem Munde leicht eingedrlickt, mitten auf der Stirn eine flache Beule.
Halsschild ebensolang wie breit, seitlich im leichten, gleichmllssigenBogen
nach dem Vorderrand sich verengend; HiJ}terecken kaum abgerundet.~Vor-
derrand tragt 4 - 6 vorragende Hocker, von denen die mittleren starker sind.
Oberseite flach gewOlbt, fein und dicht punktiert, die vorderen zwei Drittel
mit einem bis an die Seiten ausgedehnten Hockerfleck von grossen, flachen
. Hockern bedeckt.
Fltigeldecken so breit und I!mal so lang wie das Halsschild, parallelseitig
bis zur Mitte, dannverschmalert abgerundet. Punktstreifen mit flachen Punkten
kaum merklich sich abhebend, Zwischenraume fein und dicht punktiert, mit
ganz kurzen, ailliegenden Haaren bedeckt, aus denen eine Reihe langerer,
abstehender Haaft hervortritt.
Lange: 1.4 mm.
Fundort: Slid Sumatra, 1 Type in Sammlung EGGERS.
Ein Stuck von lnsel Boeroe tragt keine deutlichen Punktreihen auf den
Fltigeldecken, die feine Grundbehaarung ist etwas kraftiger, mehr schiippchen-
formig; ich kann ihn aber nicht sicher als besondereArt trennen.
132. Cryphalusconfususn. sp.
Ein kraftiger Kafer van der Form des Cr. indicusEICHH., lang und ziemlich
dicht abstehend behaart und fein beschuppt.
Oval, pechbraun mit heller Halsschildbasis, Flihlergeissel und Beinen,
massig glanzend, fein und dicht punktiert.
Kopf fein und dicht punktiert, mitfeinem Langskiel tiber dem Munde,
lang behaart.
Halsschild viel breiter als lang,von der Basis an erst leicht, dann stark
gerundet, hinter dem Vorderrimd vier deutliche Hocker. Hockerfleck besteht
aus grosseren, weitlaufig in Reihen geordneten Hockern, geht seitlich nur bis
zur Mitte, dagegenhinten fast bis zur Basis. Zwischen den Hockern und an den
Seiten dicht fein punktiert und sehr lang und kraftig behaart. Hinter- und
Seitenrand deutlich ausgepragt. Schildchen kaum zu unterscheiden.
Fliigeldecken so breit und fast doppeit so lang wie Halsschild, vorne fast
parallelseitig, hinten kraftig gerundet. Vorderrand deutlich gekantet. Absturz
flach abgewOlbtund neben der Naht etwas eingedrlickt. qberseite gleichmassig
dicht punktiert, ohne dass Punktreihen erkennbar sind. Gleichmassig dicht
mit feinen, anliegenden Schlippchen bedeckt, auf den Zwischenraumen eine
weitlaufige Reihe feiner Kornchen und langer, abstehender Haare. Auch der
Hinterrand des letzten Segmentessehr lang behaart.
Lange: 1.9 mm.
Fundort: Slid Sumatra, Type in Sammlung EGGERS.
I ,
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Cryphalus indicus EICHH. ~.
Von diesemdurch die ganzeindische und indomalayische Zone verbreiteten
Kafer sah ich grossereReihen yon den Philippinen. Ich stellte dabei fast iib~rall,
wo mehrere Kafer yon einem Fundort vorhanden waren, zwei deutlich ver-
schiedene Formen fest, die offenbar die beiden Geschlechter dieser Art bilden.
Das 6' entspricht EICHHOFF'S Beschreibung und Type. Das Halsschild ist
"-' f fJ
nach vorne verengt und vorgezogenund tragt in der Mitte des Vorderrandes
6 vorspringende Hocker. Der Hockertleck ist sehr locker gestellt. Auf der oberen
Stirn findetsich ein yon EICHHOFF nicht erwahnter, glanzender,feiner Qtierkiel.
Das ~ hat ein vorn breiter gerundetes Halsschild, dessen Vorderrand in der
Mitte nicht deutlich vorgezogen ist; die Hocker sind im hinteren Ende des·
Hockerflecks dichter gestellt und etwas kraftiger als beim 6'. Die Stirn ist nur
dicht und fein punktiert, ohne Querkiel. Typen .des ~ in Sammlung EGGERS.
Fundorte: Philippinen: Inset Luzon (Los Banos, Banahao, Balbalan);
Insel Mindanao (Kolambugan); Insel Masbate (Arorog)'; Insel Mindoro (San
Theodoro, Calapan, Mangarin);' Insel Samar (Catbaloga"n~;Java (Semarang, G.
Kawi); Sumatra (Fort de Kock); Engano (Bua Bua).
133. Stephanoderessundaensisn. sp.
In der Form ahnlich dem St. javanus m.; pechbraun, massig glanzend,
behaart, Beine und Fiihlergeissel heller braun (Halsschild .bei einem SHick
rotbraun).
Kopf breit, gewOlbt, feingenarbt, rriattglanzend, fein und ziemlich dicht
punktiert, ohne hervortretende Abzeichen. Fiihlergeissel dreigliedrig, Glied 1
gross, hell, 2 und 3 klein, dunkel. Keule mit 2 Nahten.
Halsschild sehr wenig breiter als lang, mit etwas abgestumpften Hinter-
ecken, bis zur Mitte parallelen Seiten, vorn im Halbkreis gerundet. Halsschild
tragt einen feinen Doppelhocker am Vorderrande, in der vorderen Halfte locker
gestellte, ziemlich kraftige Hocker; hintere Halfte fein und dicht punktiert.
Fliigeldecken gleich breit und doppelt so lang wie das Halsschild parallel-
seitig biszum letzten Viertel, dann kraftig abgerundet ; massig gewolbt, fein
ri.mzelig genarbt, ausserst flach und fein in Reihen punktiert. Punktreihen mit
ganz kurzen, sehr feinen Haaren, Zwischenraume lang und ziemlich dicht
abstehend behaart.
Lange: 1.4 mm.
Fundort: Sumatra, (Haboko) leg. J. B. CORPORAAL, 1 Type in meiner
Sammlung; I Cotype van Java (Idjen Plateau) im Museum Buitenzorg; 1
Cotype van Borneo (Sarawak) im Museo Civico, Genova.
134. Stephanoderesmicans n. sp.
Schwarz, stark glanzend, unbehaart, cylindrisch.
(Kopf nicht erkennbar).
Halsschild Hinger als breit, nacl1 yom leicht verschmalert bei fast geraden
Seiten, vorn breit abgerundet ; vorn ein etwas erhOhterHockerfleck in ziemlich
,.
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weitlaufigen Bogen ineinander f1iessender,schmalen Hocker. Hinter dem Buckel
leicht quer eingedruckt, hintere Halfte weitlaufig deutlich punktiert ; ziemlich
deutlicher Seitenrand. Schildchen sichtbar..•
Fliigeldecken fast etwas breiter als Halsschild und doppelt so lang, parallel-
seitig, hinten breit gerundet. Schulterbeule deutlich. Punktreihen nicht ein-
gedruckt,feinePunkte.Zwische·nraumemit kaum erkennbaren,feinen Punktchen,4 •
glatt.
Lange 1.5 mm.
Fundort: Java (Tenggergebirge).Type in Sammlung EGGERS.
Cryphalomorphus(Cryphalus)Stierlinim.
In Entom. Blattern 1911 pag. 121 habe ich diesen Kafer als Cryphalus
beschrieben.Die beidenTypen stammenausSammlungSTIERLIN mitdem Fundort
Italien. Auch in CAMILLOSCHAUFUSS'Sammlungfand ich nachtraglich ein Stuck .
mit Fundort LivornCi (Italien) und dem i.1. -Namen Cr. peregrinus.Oer Kafer
ist aber aus dem lnuh,chen Faunengcbiete eingeschleppt. Dr. F. VAN EMDEN
sandte mir ihn als in Orogen yon Ipomoeaturpethumin Anzahl gefunden,
ohne genauen Fundort. Vier weitere Stucke finden sich im Prager Museum
in der alten HELFERSCHEN Ausbeute mit Fundort Tenasserim (Birma).
135. Dryocoetescrassusn. sp.
Eine kleine, auffallend gedrungene Form, braun, glanzend, einzeln lang
behaart.
Kopf gewolbt, kraftig aber wenig dicht punktiert, Augen sehr gross und
breit, am Fuhleransatz leicht ausgerandet. Haisschiid wenig langer als breit,
YOnden fast geraden Hinterecken langsam im Bogen nach vorn verschmalert.
Obenfast yon der Basis an langsamnach vorne abgewi:iIbtund uber diese ganze
Flache dicht mit schwachenHockern bedeckt, nur ein Streifen vor der Basis ist
runzeligpunkti~rt ; im vorderen Teil sparlich lang behaart. Schildchen deutlich.
Fliigeldecken so breit undoI! mal so lang wie Halsschild, parallelseitig
bis hinter die Mitte, dann bieit una plump verrundet. Oben nach den Seiten
stark abgewolbt, nach hinten eben bis zum steilabgewi:iIbtenAbsturz. Punkt-
reihen deutlich, aber nicht sehr kraftig punktiert, auf dem Absturz wenig
vertieft, auf der Scheibe ist nur die erste Reihe deutlich vertieft. Zwischen-
raume ebenso stark aber weitiaufig punktiert wie Punktreihen und einzeln
lan~behaart.Auf dem Absturz alle Zwischenraumeweitlaufig statt mit Punkten
mit feinen Hockern besetzt.
Lange: 1.8 mm.
Fundort: Sumatra (Bandar Baroe), 1 Stuck yon j. B. CORPORAALge-
sammelt, in meiner Sammlung.
136. Thamnurgideslongicollisn. sp.
Von ahnlicher Form und Sculptur wie Th. philippinensis,jedoch mit
langeremHalsschild ohne Kornelung.
138. Coccotrypesuniseriatus n. sp.
Dunkelpechbraun, mit helleren Beinen und Fiihlern, glanzend, sparlich
lang behaart.
. Kopf runzeIig langsgeriefelt.
HalsschiId fast kreisfOrmig,zur Mitte desVorderrandes etwas verschmaIert,
Hinterecken massigabgestumpft. In der Mitte leicht gebuckeIt, auf der ganzen
Oberseite dicht mit ziemIich kleinen, mehr weniger runden Hockern besetzt,
zwischen denen in der vorderen Halfte einige grossere verteilt sind.
137. Thamnurgides alternatus n. sp.
LangIich, ziemlich flach gewolbt,braun, glanzend, fast kahl.
Kopf dicht mit kurzen, gelben Haaren bedekt.
HalsschiId wenig langer als breit, yon den fast geraden Hinterecken an bis
wm Vorderrand langsam verschmalert; oben flach gewOlbtohne Buckel, vorn
fein gekornt, hinten deutlich und ziemlich dicht punktiert, mit angedeuteter,
flacher MitteIIinie in der hinteren Halfte.
SchiIdchendeutIich.
FIiigeldecken ebenso breit und doppelt so lang wie HalsschiId, parallel-
seitig, hinten breit abgerundet. Punktreihen mit kraftigen Punkten dicht be-
setzt, Nahtstreifen deutIich vertieft. Zwischenraumeflach, fein und weitlaufiger
punktiert, die ungeraden tragen auf dem Absturz, der ziemlich kurz abgewOlbt
ist, weitHi.ufigefeine Kornchen, die mit abstehenden Borsten besetzt sind;
auf den ungeraden Seitenzwischenraumennur Haare ohne Kornchen.
Lange: .1.8 mm.
Fundort: Sumatra, Type in Sammlung EGGERS.
Braun, glanzend, deutlich punktiert, lang behaart. Kopf leicht gew61bt,
oben ausserst fein und dicht punktuIiert, zwischen den Augen runzeIig mit
etwas starkeren, zerstreuten Punkten, im unteren Teil ein leicht erhabe[1er,
oben verbreiterter Langskiel.
Halsschild mindestensItmal solangwie ander Basisbreit. Hinterecken abge-
rundet und die Seitenkanteim letzten Drittel scharferausgepragtal~b.eianderen
Arten. Seiten fast parallel bis zur Mitte, dann stark nach ~rne verschmalert ;
oben flach, glanzend, zerstreut und fein punktiert, vorne mit ganz vereinzelten
feinen Punktkornchen, welche gleich wie,die Punkte lange Haare tragen.
Fliigeldecken breiter und gut It fach so lang wie das Halsschild, yon der
Mitte an leicht verschmalert und abgerundet. Punktreihen tragen grosse,runde
Punkte, sind nicht vertieft, die flachen Zwischenraumetragenweitlaufigerefeine
Punkte mit langen, abstehenden Haaren, dagegenkeine Kornchen. Absturz is.t
massig steil abgewolbt wie bei Th. philippinensis.
Die Aussenkante der Vorderschienen zei~f;,:ur 2 feine, abgestumpfte
Zalmchen. "
Lange: 1.9 mm.
Fundort: Deutsch Neu Guinea. Type in Sammlung EGGERS.
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Fliigeldecken so breit und 1! mal so lang wie Halsschild, Parallelseitig bis
zum kurz und· breit abgerundeten Hinterrand. Punktreihen mit kraftigen,
nicht ganz regelmassiggereihten,aber dicht gestellten Punkten. Zwischenraume
tra~en weitlaufig gestellte, feine Punktkornchen, vorn im Abstande van 3 - 4
Reihenpunkten, hinten etwas dichter, mit langen, abstehenden Haaren. Da
die Punktreihen trotz guter Lupe keine sichtbare Behaarung zeigen, so fallt
d~ Kafer linter den meist doppelreihi~ behaarten Verwandten auf"
Lange 2.2 mm.
Fundort: Sumatra, I Type in Sammlung EGGERS.
Coccotrypesdactyliperda F.
Aus der Sammlung FIORI jetzt im Zoot. Mus. Berlin, besitze ich einige
Coccotrypes,van Professor MATTEI in Neapel aus javanischen Pilzen gezogen.
lch erwahnte den Kafer in Ent. BliHtern 1908pag. 217 nach einer Bestimmung
von Dr. HAGEDORNals COCCopygmaeusEICHH. Diese Bestimmung war falsch,
ich kann ihn von den in meiner Sammlung befindlichen C. dactyliperdaF. nicht
unterscheiden. Eigentiimlich ist seine ganz abweichende Entwickelung aus
Holzschwammen.
139. Poecillps subacuminatusn. sp.
Von ahnlicher, aber etwas gedrungenererForm als P. punctatus,gHinzend,
pechbraun, mit vorn dicht und fein gehockertem Halsschild und feiner punk-
tierten Fliigeldecken.
Kopf leicht gewolbt, fein runzelig punktiert, mit undeutlicher, leicht
erhabener Mittellinie, diinn lang behaart ; Augen gross.
Halsschild urn i langer als breit ; fast gerade Hinterecken, Seiten bis zur Mitte
fast parallel, leicht ausgebaucht, dann nach vorne etwas verschmalert und
kurz abgerundet. In der vorderen Halfte dicht und fein gehockert, hinten fein
gerunzelt und fein punktiert.
Fliigeldecken ebenso breit und fast doppelt so lang wie das Halsschild,
parallelseitig, von i der Lange an gerundet-verschmalert wie bei P. punctatus
und nach der Naht zu schmal abgestumpft. Ob~rseiteeben bis wm letzten
Drittel, dann ziemlich steil abgewOlbt.Punktreihen mit flachen, massig grossen
Punkh~n besetzt, nicht eingedriickt. Zwischenraume mit sparlicheren, feinen
Punkten besetzt, welche ziemlich lange Haare tragen.
Aussenkante der Vorderschienein der unteren Halfte mit 5 feinen Zahnchen
besetzt..
~.Lange: 1.5 mm.
Fundort: Deutsch Neu Guinea, 1 Type in Sammlung EGGERS.
140. PoeciUps fallax n. sp.
In dem Korperumriss sehr an Xyleborus Riehli erinnernd; doch unter-
scheidet er sich schon durch die flache, ungebuckelte Form des Halsschildes,
das vorne nicht breit abgestumpft, sondern gerundet verengt ist. Pechbraull,
mit hellbraunen Filhlern, massig glanzend, wit rinzelnen langen Haaren.
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Kopf matt, t1acp gew61bt,dicht runzelig punktiert, mit leicht erhabenem
Kiel iiber dem Munde..
Halsschild etw:J.sHingerals breit, ?bgestumpfte Hinterecken, Seiten hinten
fast parallel, nur leicht gebcgen,vor der Mitte abgerundetverschmaIert. O~er-
seite flach gew61bt, vome ziemlich dicht mit feinen QlIerhockem bedeckt,
hinten hautartig genetzt mit einzelnenfeinen Kornchen, in der hinteren Hi:ilft~
eine glatte, nicht erhabene Mittellinie ; mit langen Haar~n weitlaufig bedecltt.
FIiipeldecken so breit und doppelt so lang wie Halsschild ; bis hinter die
Mitte parallelseitig, dann gerundet verschmalcrt und an der Naht spitz zu-
laufend. Oberseite eben bis hinter die Mitte, dann zur Spitze leicht abgewolbt.
Punktreihen mit grossen Punkten leicht vertieft, besonders die Nahtreihe.
Zwischenraume fast eben, weitlaufig mit feinen Punktkomchen, die lange
abstehende Haare tragen, besetzt.
Vorderschienen yon der Mitte an mit vier Zahnen, yon denen der vorletzte
der grosste ist.
L"" 21ange: "2 mm ; : ~~':.
Fundort: Java, 2 Typen in Sammlung F. C. DRESCHER (Baa1:'n,Niecler-
lanae) unci EGqERS, Sammler KALSHOVEN.
141. Xyleborusaterrimusn. sp.
GehOrt nach seiner absonaerlichen Form (kraftiges, kugeliges Halsschild,
stark abgew61bteFIiigelclecken) in die Verwandschatt des X. ursus m. Klein,
schwarz mit pechbrauner Fiihlergeissel, glapzend, schwach behaart. Kopf
gewOlbt,tein genetzt, aber glanzend, mit sparlichen, kraftigen Punkten. Augen
gross, nierentormig.
Halssrhild so lang wie breit, stark gewolbt, Hinterecken gerade, Seiten
bis zur Mitte parallel und aeutlich gekantet, yom breit abgerundet mit zwei
kraftigen vorspringenden Hockem am Vorderrana. Buckel eben hinter der
Mitte; nach yom stark abgewolbt, dicht und kraftig gehockert, schwach
behaart; hintere Halfte seitlich unpunktiert, nur im Mittelfeld einige teine
Punkte, vor dem Schildchen ein Fleck kurz und dicht, braunlich behaart.
Schildchen kurz, breit.
FIiigeldecken kaum so breit und unmerklich langer als Halsschik ; kaum
bis zur Mitte parallelseitig, dann verschmalert gerundet. Oben van der Basis
an stark abgewolbt bis wm Hinterrand. Nur die zwei ersten Punktreihen
deutlich mit ziemlich grossen Punkten .punktiert, die seitlichen zeigen nur
verloschene Punkte, die Zwischenraume ganz feine. Auf dem Absturz ist die
Punktierung deutlicher und clichter. Zwischenraume hier deutlich einreihig
hehaart. Hinterrand deuilich gekantet.
Lange: 1,8 mm.
Fundort: Sumatra, 1 Type in Sammlung EGGERS.
142. Xyleborusmascareniformisn. sp.
Aehnlicl1 in Form und Behaarungdem X. semigranosusBLOF.(=mascarenus
,.I
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HAGED.), doch gut unterschiedendutch scharfen Hinterrand der Flligeldecken,
dichte gleichmassige Punktierung statt Kornelung und starkeren Glanz des
Absturzes.
~Brqun, cylindrisch, massig glanzend, dicht und lang beha;lft.
Kopf hautartig genetzt mit ausserst feinen PLlnkten.
Halsschild etwa ebenso lang wie breit, mit tast geradel1 Hinterecken,
p;l1~lIelen-6eiten,die nach vorn gleicl:1~assigin die Rundung des Vorderrandes
Ubergehen. In der Mitte gebuckelt, vorn bis l1inter die Mitte dicht gehockert,
hinten ausserstfein punktuliert, lang una sehr dicht behaart. Schildchen gross,
hinten breit gerundet.
Flligeldecken so breit und fast doppelt so lang wie Halsschild, parallel-
seitig bis zum letzten FUnftel; hier breit abgerundet mit scharfem, etwa
vorgezogenen Hinterrand, der sdtlich bis zur -halben Hohe heraufgezogenist.
Oben werst eben, oann stark abgewOlbt ohne Bruch cider Kante vor dem
Absturz. Vorn ganz !?"Ieichmassigfeil1 und dicht punktiert, ohne doSS Punkt-
reihen und Zwischenraul11ezu unterscheiden sind. Letztere sehr dicht \lnd
lang behaart. Auf dem Absturze, der massig glanzt, Punktreil1en und Zwischen-
raume delltlich und gleichmassig einreihig Punktiert, "Iuch hier ebenso dicht
und lang behaart, wie in der vorderen Halfte.
Vorderschienen schwach gebogenund in der unteren Halfte, mit 5 feinen
Zahnchen versehen.
{...ange: 2.2 mm.
Fundort: Sumatra (Si Rambe), Sammler MODIGLIANI, Type im Museo
Civico, Genova.
143. Xyleborus Lineatopunctatus n. sp.
Ein cylindrischer, schmaler Kafer, der aber nicht mit den haufigen Tropen-
xyleboriden (X. affinis, perforans,Kraatzi, parvulus, submarginatus)verwandt
ist, sondern eher mit X. cryptographus RATZ.
Gelbbraun, glanzend, sparlich lang behaart.
Stirn breit, flach gewOlM, fein und dicht punktiert, ohne Eindruck oder
Kiel. Augen gross, auf der Stirnseite teilweise sichtbar.
Halsschild langer als breit, mit abgestumpften Hinterecken und fast pa-
rallelen Seiten; vorne leicht verschmalert und abgenindet. Oberseite ohne
c!eutlichenBuckel, vorn dicht und fein gehockert,hinten fein una dicht punktiert;
deutlicher Hinterrand.
Fliigeldecken so breit una I!mal so lang wie Halsschild, parallelseitig,
hinten kraftig gerundet; cylindrisch gebaut mit steil abgewOlbtemAbsturz ohne
Eindruck. Punktreihen mit grossen, dichtstehenden PlInkten vertieft liniiert.
Zwischenraume fast ebenso dicht und etwas feiner punktiert und ziemlich
lang, am Absturz am langsten, ab~teheodbehaart. Auf dem Absturze tragen
samtliche Zwischenraume einige weitlaufig gestellte teine Hocker.
Lange: 1.8 mm.
Fundort; Neu Guinea, 1 Type in Sammlung EGGERS.
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144. Xyleborus pseudocylindricusn.sp.
Dem X. cylindricus m. yon den Philippinen sehr ahnlich, von gh~icher
cylindrischer Form, Halsschild kaum kOrzer, in der hinteren Halfte glanzend,
unpunktiert. Kopf glanzend..•
FlOgeldecken gleich breit unct lang wie bei cylindricus doch der Hinterrand
an der Naht im flachen Bogen starker eingezogen.Punktstreifen ausserst fein
und weitlautiger punktiert, Zwischenraumenoch weitlauiiger und e'benso~in
punktiert, Absturz nicht ganzso steil una etwasschmalerals bei X. cylindricus;
mit 2 Punktreihen wie bei X. cinchonae, die eine neben der Naht, die andere
im Bogen yom oberen Zahn vor dem zweiten vorbei nach dem Hinterrande.
Der zweite, scharfe Zahn steht mehr aut dem Rande als bei cylindricus.
Lange: 1.6 mm.
Fundort: SOctsumatra,1 Type in Sammlung EGGERS.
Xyleborus cordatus HAGE~~(S.
Unter einer Reihe X. cor4ql/.ls in Museo Civico finden sich einige Stocke,
die schon durch geringere Grosstfauffallen ; die etwas gekrOmmte Form (wie
(Syon X. dispar sie auch zeigt) und die auffallend schmalen Augen deuten mit
Sicherheit auf mannliches Geschlecht. Trotz abweichender Bezahnung ist es
ottenbar daso yon X. cordatus. Uebrigens finde ich atich bei dem(Seiner anderen
Art der X. lallax SIPPE starkere Bezahnung gegendas ~.
Cylindrisch, yon eigenartig gewOlbter Form, braun, glanzend. Kopf wie
beim ~ hautartig genetzt und fein punktiert mit flacher, glatter, nach'o ben
etwas verbreiterter Mittelschwiele.
Halsschild kaum langer als breit (beim ~ 1!-mal so Iang), auffallend flach
gebaut (beim~normal gewolbt), parallelseitig,vorn und hinten breit abgerundet;
fein und nicht sehr dicht Oberdie ganzeOberflache punktiert, ohne Hockerfleck,
nur vereinzelte Kornchen hinter dem Vorderrand sind zu finden; Ober das
ganze Halsschild eine nicht erhabene, glatte Mittellinie angedeutet.
FIi.igeldecken fast doppelt so laflg und eben so breit wie Halsschild und
nach hinten kaum verschmalert, Ausschnitt alp Ende beiderseits der Naht
daher noch etwas breiter als bei dem ~. Punktierung der Oberseite wie bei
diesem. Eindruck am Absturz geformt wie beim ~; vor dem ersten Zahn
steht an der Naht ein deutliches Suturalzahnchen, zwischen Zahn 1 und 2
stehen ein oder zwei weitere kraftige Zahne, der letztere Zahn ist etwas yom
Rande und der Ecke des Eischnittes abgerOckt. Die Ausbildung der Zahnc,
auch die Zahl derselben ist bei den 3 mir vorliegenden Stocken verschied.en,
bei einem Stock auch anders auf der linken wie rechten FlOgeldecke.
Lange: 3 mm.
Fondort: Mentawei (Sipora), je 3 Typen im Museo Civico, Genova und
Sammlung EGGERS.
145. Xyleborus detritus n. sp,
Zur x. lallax-Gruppe gehorig und am nachsten mit X. cordatus HAGED,
verwandt.
,..
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Pechschwarz, glanzend, kaum behaarL
Kopf gew61bt,matt hautartig genetzt, stark punktie.rt, tiber dem Munde
ein unpunktierter, gew61bterUingsstreifen, der sich gleichschmal bis in die
Stirn fortsetzt, wahrend er bei cordatusin einen grosseren,runden, glanzenden
Fleck ausmtindet.
Halsschild langer als breit, oval mit abgestumpften Hinterecken, wahrend
co'Tdatus1'astparallele Seiten hat. Vorn fein gehOckert,hinten stark punktiert
mit schmaler Mittellinie vor dem Schildchen.
Fltigeldecken so breit und 1tmal so lang wie das Halsschild, plumper
und ktirzer als bei cordatus,seitlich etwas ausgebaucht und hinten starker ver-
schmalert. Punktreihen feiner und flacher punktiert als bei cordatus,Zwischen-
raume wenig feiner und etwas weitlaufiger punktiert, erster, dritter und fUnfter
tragen einige feine Hocker in weiter Stellung.
Absturz fInch einged~tickt, steiler:i'-abfallend als bei cordatus mit etwas
erhabener Naht und sehr flachem, breiten Einschnitt am Hinterrande, der ohne
scharfe Ecke olla Zahn in den Seitenrand tibergeht; bei cordatus ist der'
Einschnitt schl1laler, starker gebogen und hat scharfe Ecke mit Zal111chen.
Flache des Absturzes runzelig mit groben Punkten. An der Naht ein Sutural-
zalmchen, darunter 2 Zahne, yon denen der obere im ersten Viertel, der untere
in der Mitte zwischen Suturalzahnchen und Hinterrand steht, beide auf der
Flache des Eindrucks, welcher nicht deutlich gerandet ist.
Lange: 3.7 mm.
Fundort : Java, 1 Type in Sammlung EGGERS.
146. Xyleboruslongusn. sp.
Gehort in die nachste Verwandschaft des X. Saxeseni RATZ.
Schmal, cyIindrisch, pechbraun, massig gHinzend, sparlich behaart.
Kopf breit, flach gewOlbt, matt, fein punktiert, lang behaart.
Halsschild fast urn die Halfte langer als breit, parallelseitig, vorne kurz
und breit abgerundet. Oben tn der Mitte rund gebuckelt, vorne dicht gehockert
und behaart. Hintere Halfte fein punktiert und auf den Seitenflachen fein flach
gehockert.
Fltigeldecken gut doppelt so lang und ebensobreit wie Halsschild, paralle1-
seitig, hinter der Mitte langsam verSchmalert, vor dem Ende kurz abgerundet.
Obenfein gereihtpunktiert, Zwischenraumeebenfallsdicht, aber feiner punktiert
und einreihig behaart.Vor dem Absturztragen aile Zwischenraumefeine Hocker,
die sich auf dem Absturz fortsetzen, nur der zweite ist unbewehrt, aber nicht
merklich vertieft.
Hocker schwacher als bei Saxeseni.
~, Lange: 2.4 mm.
Fundort: Sumatra (Si Rambe), 1 Type in Sammlung EGGERS; Engano
. (Sua Sua) 1 Type im Museo Civ. Genova.
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147. Xyleborus dimidiatus n.. sp.
Vielleicht zwiscl}enX. polyodonm. und X. undulatusSAMPSONeinzureihen.
Cylindrisch, glanzend, tiefbraun, sparlich behaart. Kopf und Halsschild
fast gleichlang wie Fliigeldecken. .,
Kopf kraftiggewolbt, dicht und deutlich punktiert, mjt angedeuteter,nicht
erhabener Mittellinie.
Halsschild urn die Halfte langer als breit, abgestumpft~Hinterecken, paml-
lelseitig bis vor die Mitte, vorn im Halbkreis abgerundet. Oben vor der Mitte
schwach gebuckelt, vordere Halfte fein und dicht gehokkert, hintere Halfte
bis auf eine schmale, glatte Mittellinie fein und dicht punktiert.
Schildchen sehr klein.
Fltigeldecken so breit und wenig langer als Halsschild, parallelseitig bis
hinter die Mitte, dann schrag verschmalert und abgerund,et. Cylindrisch bis
hinter die Mitte, dann schrag abfallend mit tiberall stark abgerundeten Kanten.
Punktreihen tragen dicht gestellte Punkte, etwas vertieft. Nahtstreifen stark
vertieft; ZwischenrauInl}-.l)parlicherund feiner punktiert. Auf dem Absturz
•samtliche Zwischenraume..unregelmassigmit spitzigen, kurzen Hockern besetzt
Naht, durch den vertieften ersten Punktstreifen hervortretend, tragt nur ein
paar verlorene Kornchen. Der nicht hervorgehobeneHinterrand, tragt auf dem
zweiten Zwischenraum einen Endhocker.
Lange: 2.2 mm.
Fundort: Perak, Type in Sammlung EGGERS.
148.. ?,yleborus perpusiltus n. sp.
Eine der kleinsten Xyleborusarten,wohl in die Ni1heder X. attinis-Gruppe
zu stellen.
Cylind,risch, massig glanzend und nur fein behaart, fein punktiert, rot-
braun mit pechbraunen Fliigeldecken.
. Kopf sehr fein punktiert mit angedeuteter Mittellinie. Halsschild langer
als breit mit abgerundeten Hinterecken, fast parallelen Seiten, yon der Mitte
an langsam verschmalert und abgerundet. Oben"verMltnismassig flach, fast
ohne Buckel, vorn fein und dicht gekornt, hinten ausserst fein punktuliert.
Fliigeldecken so breit und 1t·mal so tang wie Halsschild; parallelseitig
bis zum letzten Drittel, dann leicht verschmalert mId breit abgerundet. Punkt-
reihen bestehen aus feinen, ziemlich dicht gestellten Punkten und sind nicht
vertieft. Zwischenraume tragen in der vorderen Halfte noch etwas feinere,
weitlaufigere Punkte, in der hinteren dagegen feine Kornchen, auf dem breit
und ziemlich f1ach abgewOlbten Absturz ist jedoch der zweitc Zwischenraum
fein punktiert ohne Korner. Hinterrand nicht deutlich.
Lange: 1,4 mm.
Fundort: Sumatra. Type in Sammlung EGGERS.
149. Xyleborus imitans n. sp.
Eine dem X. indicus EICHH. ausserordentlich nahe stehende Art. ~: Der
,,
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• Kafer unterscheidet sich durch breitere Korperform, noch mehr eckiges Hals-
schild, kiirzere Fliigeldecken und sHirkere Punktierung der.Reihen. Oie Fliigel-
decken sind yon der Basis im Bogen abgewOlbt, bei indicusvorne eben und
dam! erst abgewOlbt, feine Kornchen auf I., 2. und 3. Zwischenraum.
<3': Oas Mannchen ist kurz gebaut. HalsschiId ebenfalls rechteckig mit
abgestumpften Ecken, oben flach, nach \,orn abfallend, vbrne leicht gehokkert,
hin ten glaflzend.
Fliigeldeckenebenso breit und nur 1llanger als Halsschild, deutlich gereicht
punktiert, hinter der Mitte ziemlich abfallend~ auf den Zwischenraumen
sparlich punktiert und auf dem Absturz gekornt.
Lange : ~ 2 mm, <3' 1.2 mm. ?-
Fundort: Insel Mentawei (Si Oban )3<3',3 ~ im Mus. Genova und Sammlung
EGGERS.
150. Xyleborusassimilisn. sp.
Zwischen X. pumilusm. und injans HAG~,D.einzureihen.
Langer, cylindrischer Kafer, schwarzbraun, glanzend, fast kahl.
Kopf hautartig genetzt mit grossen, tiefen Punkten.
Halsschild etwas langer als breit, in der Mitte gebuckelt, paralleiseitig,
vorne breit abgerundet. Oie vordere Halfte weitlaufig mit ziemlich breiten
Hockern besetzt, die sich an den Seiten weit nach hinten ziehen ; sonst die
hintere Halfte glatt, unpunktiert.
Fliigeldecken gleich breit und doppelt so lang als das Halsschild, paraIlel-
seitig mit etwas hervortretender Schulterbeule ; erst kurz vor dem Endc wenig
verschmalert und dann im ganz flachen Bogen abgestutzt. Ganz flach in Reihen
mit massig grossenPunkten versehen,dievoIlkommen ebenen,glatten Zwischen-
raume tragen nur einzelnefeine Punkte. Oer Absturz kurz und breit eingedriickt,
mit deutlichem Hinterrand und wenig ausgepragtem Seitenrand, oben einfach
abgewolbt. Oer Eindruck ist flach und zeigt die Punktreihen gebogen mit
kraftigeren Punkten. Oer Naht zwischenraum ist leicht erhaben uncl tragt
wie der dritte und fUnfte nul' 2 bis 3 kleine Hocker. Behaarung sparlich und
lang.
Lange_: 2.5 - 2.6 mm.
Fundort: Orei Stucke vo n Sumatra (Mt. Singalang und Si Rambe) im
Museo Civico Genova und Sammlung EGGERS.
Scolytoplatypusnitidusm. <3'.
Etwas kiirzer gebaut als d'as~, sonst ahnlich skulptiert wie dieses.
Kopf zwischen den Augen tief ausgehohlt, glanzend, der Rand der Aushoh-
lung mit langen, rostbraunen, nach innen gekammten Haaren besetzt.
Halsschild wesentlich breiter als I~ng; seitlich und hinten gebildet wie
beim ~, vorne jedoch fast geradeabgeschnitten.Oberseiteohne Pore, fein, kaum
sichtbar punktuliert mit einzelnen; zerstreuten feincn Punkten.
Fliigeldecken doppelt so lang wie das kurze Halsschild, .sonst genau wie
,.
c
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beim ~ geformt ; jedoch ist der Absturz nur massigglanzend unddas Zahnchen )
vor dem Hinterrande fehlt ganz.
Lange: fast 3 mm.
Fundort: Java: Preanger Berge (1200m Meereshohe).Ein Stuck in m~iner
Sammlung, von L. G. E. KALSHOVEN eingesandt.
NeueFundorte. ,. , •
(soweit nicht anders bemerkt, Belegstucke in meiner Sammlung).
DactylipalpustransversusCHAP. Philippinen: I. Luzon (lmugan und Los
Banos); Slid Borneo (Bandjermasin). Celebes; (Bonthain); Neu Guinea (Fly
River); Java (Malang, Noesa Kambangan, G. Oengaran); Sumatra (Tandjong
Morawa, Si Rambe, Boekit Gabah).
DiamerusMatangiSAMPSON.Nordborneo (Sandakan), SammlerC. F. BAKER..
D. curvijer WALK. Philippinen: I. Luzon (Banahao); I. Mindanao
(Surigao). Ferner in colI. Bureau of Science, Manila von Insel Luzon (Bataan),
I. Palawan (Taytay). " ,
D. subsulcatus-m. Philippinen: I. Mindanao (Kolambugan) 1·~.•.
D. luteusHAGED. Borneo; ferner Java (Noesa Kambangan), leg. F. C.
DRESCHER.
D. granulatusm. Philippinen: I. Luzon (Lamao) 1 ~.
Hylesinus sumatranus m. Philippinen: I. Luzon (Imugan); I. Mindanao
(Iligan); Borneo (Sandakan); Sammler C. F. BAKER.
Hyl. javanusi11. Phil.: I. Mindanao (Dapitan, Butuan, SammlerC. F. BAKER;
Pt. Banga, Sammler BOTTCHER); I. Masbate (Arorog). Singapore, Sammler
C. F. BAKER.
Hyl. philippinensism. Philipp.: I. Mindanao (Dansalan); I. San Miguel.
Hyl. subcostatusm. Phil.: I. Luzon (Mt. Isarog u. Banahao, je 1 Stuck),
I. Bali, 1 Stock ..
H oplitesbanosusm. Einige weitere Stucke von Los Banos, Sammler C. F.
BAKER.
Negritus ater m. Borneo (Sandakan); Phil.: I. Leyte (Sta. Cruz); I.
Mindanao (Surigao, Momungan, Kolambugan).
Neoxyloctonusphilippinensism. Phil.: I. Mindanao (Kolambugan).
Stephanoderesalter m. Phil.: I. Basilan; I. Mindanao (San Theodoro,
Momungan).
ThamnurgidescardamomiSCHAUF, Singapore.
Th. ternatensism. Sumatra.
Xyleborusursus m. Phil.: I. Sibuyan; I. Mindanao (Kolambungan).
X. ursinus HAGED. Phil.: I. Mindoro (Subaan).
X. comansSAMPSON.Sumatra (Sibolangit).
X. dossuarius m. Phil.: I. LuzQn (Banahao, Mt. Isarog); I. Mindoro
(Subaan).
• X. quadraticollism. Phil.: I. Luzon (C6nsosep, Los Banos, Bulusan); I.
Mindanao (Momungan); I. Mindoro (Subaan).
,.I
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x: nepos m. Phil.: I.Siargao (Dapa); I. Luzon (Manila) an Ficus hauili
'BLCO; I. Leyte (Sta Cruz); I. Mindanao (pt. Banga).
ferner I. Krakatau (Museum Buitenzorg).)
X. semigranosusBLOF. Phil.: I. Luzon {Mt. Makiling) ; Sumatra; lndien :
(Nilgiri-HiIIs, Dehra Dun); D. O. Africa (Amani).
X. punctatissimus EICHH. Sumatra (Suban Ajam, Pangherang Pisang);
Mentawei (Sipora); Batoe I. (Tanah Masa).
X. tegalensism. Assam (Lakhimpur, Sibsagar). '
X. abruptus SAMPSON.Phil.: I. Luzon (Manila) an Anacardium occidentale
LINN.
X. morigerus BLDF. Neu Britanien (Ralum).
X. Morstatti HAGED. Sumatra (Poelahan, Balimbingan, Marihat Oeloe).
X. discolor BLOF. Sumatra (Fort de Kock), in feinen Zweigen von Ficus
ampelas, in denen er das Mark ausfrisst (JACOBSON).
X.sexspinosus MOTscH. Phil.: I. Luzon (Mt. lsarog) ; I. Mindan;lO (Kolam-
bug<1n);ferner I. Luzon (Bataan, Illicos Norte) [Bureau of Scienc" Manila] ;
I. Mindoro (Subaan).
X. limbus SAMPSON(squamulosusm.) Sumatra (Fort de Kock).
X. gracilipes EICHH. Phil.: I. Mindanao (Momungan).
X. bicornis m. Phil.: I. Mindanao (Kolambugan); Java (Tjibadak), KALS-
HOVEN LEG.
X. pseudovaliliusm. Sumatra (Fort de Kock) in Erythrina lithospermaMIQ.
(JACOBSON).
X. injans. HAGED. Phil.: I. Negros (Fabrica); Nordborneo (Sandakan).
X. jornicatus EICHH. Sumatra (Fort de Kock) unter verrotteter Rinde von
Erythrina lithosperma MIQ. (JACOBSON).
X.jallax EICHH. Phil.: I. Luzon (Mt. Makiling, Consosep); Borneo (Sarawak);
Neu Guinea (Kaiserin Augustafluss).
X. cinchonaeVEEN. Phil.: I. Luzon (Mt. Makiling).
X. cordatus HAGED. Phil.: I. Mindoro (Subaan, Calapan); Sumatra (Si
Rambe, Bandar Baroe); I. Mentawei.
X. Fischeri HAGED. Perak.
X. pumilus m. Phil.: I. Luzon (Balbalan).
X. exiguus WALK. Phil.: I. Basilan; Neu Britanien (Ralum); Sumatra
(Fort de Kock).
X. turbineus SAMPSON, Phil.: I. Mindanao (Kolambugan).
X. submarginatusBLOF. Sumatra (Medan, Sibolga, Kotangan) ; Java (Tji-
latjap); Mentawei; Batoe I.; Celebes; Key I.; Phil.: I. Palawan (Binaluan);
I. Basilan; I. Luzon (Manila, lmugan); I. Mindanao (Momungan, Dansalan);
I. Siargao (Dapa); Indien (Dehra Dun); Birma (Bhama, Tenasserim).
X. parvulus EICHH. Java (Preanger)~Sumatra (Bekassa, Padang); Borneo;
~, Engano; Phil.: I. BasiIan; I. Mindanao (Kolambugan, Surigao); Ceylon (Anura-
dhapura); Birma (Tenasserim).
X. dilatatus EICHH. Neu Guinea (Ighiberi); S.O. Borneo.
•
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X. indicusEICHH. Sumatra (Si R.ambe,Fort de Kock); Java (Soekaboemi);
Mentawei (Si Oban); Bangey b/Borneo; Key I.; Neu Guinea (Haveri, Dilo,
Ighiberi). Phil.: I. Luzon (Consosep); I. Mindanao (Momungan); I. Siargao•
(Dapa).
X. laevis.m. Phil.: I. Luzon (Balbalan); I. Masba>te(Arorog); I. Siargao
(Dapa); Bremen, in Drogen eingeschleppt.
X. intermediusm. Phil.: I. Luzon (Balbalan).
X. agnatusm. Phil.: I. Luzon (Imugna); Java.
x. vicarius EICH'H. Sumatra (Siboga); Simalur; Java (TjiIatjap); Borneo
(Sarawak); Phil.: I. Mindanao (Kolambugan); Birma (Tenasserim).
X. torquatusEICHH. Sumatra (Kotangan); Phil.: I. Luzon (Prov. Laguna).
Ueber die Verbreitung von X. Kraatzi EICHH., philippinensisEICHH., badius
EICHH., mascarensisEICHH. und verwandter Formen werde ich in einem be-
sonderen ArtikeI berichten.
XyleborusbarbatusHAGED. Mentawei (Sipora) ; Borneo (Saraw,ak).
X. interjectusBLOF. Indien (NiIgiri Hills). ' "
